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1 病例介绍
患者，女，26 岁。因畏寒、发热 7 d，伴咳嗽咯痰、




入院体格检查:体温 37．6 ℃，脉搏 86 次·min－1，





蛋白(CＲP)93 mg·L－1。胸部 CT 示:两肺纹理增多，
左肺可见斑片状高密度模糊影。入院诊断:左肺感染。
入院后予盐酸莫西沙星氯化钠注射液 250 mL，qd，静
脉滴注;美洛西林钠 /舒巴坦钠 3． 75 g，q8 h，静脉滴
注;盐酸二氧丙嗪 5 mg，tid，po;乙酰半胱氨酸泡腾片
0．6 g，bid，冲服。2016年 7 月 13 日，患者诉间断阵发
性咳嗽咯痰，体检:两肺呼吸音粗，左下肺可闻及湿啰
音，加用盐酸溴己新葡萄糖注射液(石家庄四药有限






治疗。停用盐酸溴己新葡萄糖注射液 30 min 后，患者
诉耳鸣、耳痛症状缓解。2016 年 7 月 14 日患者未再
使用盐酸溴己新葡萄糖注射液，未再出现耳鸣、耳痛、
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